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СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПО РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЛОШАДЕЙ 
ВЫВОДИМОГО ЗАВОДСКОГО ТИПА В БЕЛОРУССКОЙ УПРЯЖНОЙ ПОРОДЕ
Аннотация: Получение лошадей нового качества, наиболее необходимых в современных условиях использова-
ния в республике, – одна из перспективных задач их дальнейшего разведения. При сохранении специфических ка-
честв базовой белорусской упряжной породы лошади создаваемого типа будут характеризоваться новыми призна-
ками более расширенного нетрадиционного конеиспользования. Впервые в работе с белорусской упряжной породой 
определены признаки, обуславливающие универсальную работоспособность лошадей создаваемого заводского типа, 
в том числе по двигательным качествам – длине шага при движении шагом, рысью; скорости движения шагом, ры-
сью, галопом; стилю движения шагом, галопом, рысью; по прыжковым качествам – высоте преодоления препятствия, 
стилю прыжка, темпераменту. Исследованы показатели оценки лошадей по указанным признакам. Установлена по-
ложительная взаимосвязь показателей работоспособности с некоторыми основными и дополнительно учитываемы-
ми промерами лошадей, углами сочленения отдельных статей. Разработана дифференциация прыжка с выделением 
таких фаз, как группировка, отталкивание, полет, приземление, которая будет использована для оценки и прогно-
зирования его результативности. Установлены факторы, обуславливающие результативность прыжка: длина разбе-
га, расстояние от точки отталкивания до препятствия, запас прыжка, подвижность головы, шеи, конечностей. Опре-
делены характерные особенности исследованных аллюров, их генетико-статистические характеристики. Выявлена 
положительная взаимосвязь ряда промеров, особенностей экстерьера лошадей с их двигательными и прыжковыми 
качествами. Разработаны и использованы приемы тренинга, обеспечивающие развитие прыжковых качеств лоша-
дей создаваемого типа от 90 см и более. Полученные сведения будут использованы для разработки рекомендаций по 
тренингу, испытаниям и оценке лошадей выводимого заводского типа белорусской упряжной породы. Это позволит 
улучшить благосостояние белорусского коннозаводства, повысить качество получаемых лошадей, стать экспорто-
ориентированной отраслью в агроэкотуризме и досуговом коневодстве для стран СНГ. Благодарности. Исследование 
выполнено в рамках государственной научно-технической программы «Агропромкомплекс – 2020», 2016–2020 годы, 
задание 3.7 подпрограммы «Агропромкомплекс – эффективность и качество».
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SYSTEM OF PERFORMANCE-BASED COMPREHENSIVE EVALUATION OF HORSES  
OF PLANT TYPE IN BELARUSIAN DRAFT BREED
Abstract: Obtaining horses of a new quality, mostly required in modern conditions of in the republic, is one of the 
promising tasks for further breeding. While preserving the specific traits of the basic Belarusian draft breed, the horses of the 
created type will be characterized by new traits of a more expanded non-traditional horse use. This is for the first time when 
traits were established during work with the Belarusian draft breed, determining universal performance of the plant type 
horses, as well as in accordance with motor traits - step length when moving in steps, trot; speed of movement in steps, trot, 
gallop; style of movement in steps, gallop, trot; according to jumping traits – the height of obstacles taken, the style of jump-
ing, and temperament. The indicators for evaluating horses according to the indicated traits have been studied. The positive 
correlation of performance indicators with some basic and additionally taken measurements of horses, angles of articulation 
of individual parts has been established. Differentiation of jump has been developed with specifying such phases as grouping, 
repulsion, flight, landing, which will be used to evaluate and predict its efficiency. Factors determining efficiency of jump 
have been determined. length of run, distance from the repulsion point to the obstacle, reserve of jump, mobility of the head, 
neck and limbs. Characteristic features of the studied allures, their genetic and statistical characteristics are determined. 
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Positive correlation between a number of measurements and features of the horse exterior with the motion and jumping traits 
was determined. Training methods have been developed and used that ensure development of jumping traits of horses of the 
created type of over 90 cm. The information obtained will be used to develop recommendations for training, testing and eval-
uation of horses of plant type of Belarusian draft breed. This will allow improving the welfare of Belarusian horse breeding, 
raise quality of horses obtained, and become an export-oriented industry in agro-ecotourism and leisure horse breeding for 
the CIS countries. Acknowledgments. The research was carried out as part of the State Research and Technical Program 
“Agropromkompleks2 020” for 2016-2020, task 3.7 of subprogram “Agropromkompleks - efficiency and quality”.
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tion, performance, jump, step, training, flight, repulsion, landing
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Введение. В настоящее время белорусская упряжная порода, составляющая более 70 % пле-
менного конепоголовья, является наиболее распространенной и востребованной в республике. 
Лошадей используют не только для выполнения разнообразных энергосберегающих, экологиче-
ски чистых работ, в том числе и на сельских подворьях, производства экспортоориентированной 
диетической продукции, но и в досуговом коневодстве, специализированных конноспортивных 
организациях. Для обеспечения соответствия изменяющимся реалиям современного конеис-
пользования мировому спросу на племенных и пользовательных лошадей породу необходимо 
постоянно совершенствовать. Получение лошадей нового качества, наиболее необходимых в со-
временных условиях использования в республике и реализации на экспорт, – одна из перспек-
тивных задач их дальнейшего разведения1. Такое направление совершенствования лошадей бе-
лорусской упряжной породы осуществляется постоянно [1–7].
В 2016 г. утверждены две новые заводские линии в породе – «16 Бор Лесной», «84 Ранок» 
(приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь № 41 от 
25.02.2016 г.). Лошади этих линий оригинального происхождения и типа, работоспособные, 
с показателями развития селекционируемых признаков, на 3–4 % превосходящих отечествен-
ных и зарубежных аналогов [8–15]. Они являются исходным материалом для создания в породе 
заводского типа «Белорусский универсал» для производства лошадей, востребованных в досу-
говом коневодстве, массовом конном спорте2. При сохранении специфических качеств базовой 
породы лошади создаваемого типа будут характеризоваться новыми признаками более расши-
ренного нетрадиционного конеиспользования. Если раньше работоспособность лошадей данной 
породы оценивали по скорости доставки груза шагом, рысью, тяговой выносливости, то в насто-
ящее время, особенно в ближайшей перспективе, необходимы лошади для выполнения не только 
шаговых, упряжных работ, но и верховых работ под всадником, способных преодолевать не-
большие препятствия [16–18]. Какие селекционируемые признаки лошадей белорусской упряж-
ной породы в наибольшей степени обуславливают производительные движения на различных 
аллюрах (шаг, рысь, галоп) и при выполнении прыжка, какие выбрать параметры отбора жереб-
цов и кобыл по данным признакам, пока неизвестно. Исследования по данной проблеме в нашей 
республике ранее не проводились, что обуславливает их актуальность и новизну.
Цель исследований – разработать систему комплексной оценки по работоспособности лоша-
дей выводимого заводского типа белорусской упряжной породы.
 Объекты и методы исследований. Все основные исследования проводили на базе ГП «Жодино-
АгроПлемЭлита» Смолевичского района в 2017 г. Были сформированы группы молодняка двухлет-
него возраста, прошедшего групповой тренинг и заездку, приученные к направленному движению 
в поводу и выполнению команд тренера. Работоспособность лошадей создаваемого типа оценивали 
по комплексу признаков, в том числе скорости и правильности движения шагом, рысью, галопом, 
высоте преодоления препятствий и стилю прыжка. Продолжительность тренинга лошадей по та-
ким разнообразным качествам определяли и устанавливали в процессе исследований. 
1 Программа совершенствования лошадей белорусской упряжной породы на период до 2015 года / М. А. Горбуков 
[и др.] ; Науч.-практ. центр Нац. академии наук Беларуси по животноводству. Жодино : [б. и.], 2010. 60 с.
2 Государственная племенная книга белорусских упряжных лошадей / Белорус. науч.-исслед. ин-т животно-
водства. Минск : Ураджай, 1977. Т. 1. 140 с. ; Государственная племенная книга белорусских упряжных лошадей / 
Белорус. науч.-исслед. ин-т животноводства. Минск : Ураджай, 1983. Т. 2. 150 с.
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Объект исследований – ремонтный молодняк белорусской упряжной породы. Предмет ис-
следований – особенности двигательных и прыжковых качеств лошадей на различных аллюрах, 
показатели и параметры их оценки.
Фотометрирование лошадей выполняли фотокамерой Nikon Coolpix B 500 с одной точки 
с расстояния от лошади примерно 4 м в центре. Отснятый материал обрабатывали при помощи 
компьютерной программы Media Player Classic, где в режиме «стоп-кадр» на экране монитора 
программой PicPick измеряли углы сочленения отдельных статей лошади в различных фазах 
поступательного движения и прыжка.
Материалы исследований обработаны биометрически (по П. Ф. Рокицкому3) на персональном 
компьютере с использованием пакета программ MicrosoftOffiseExcel c достоверностью разницы 
по критерию Стьюдента: *Р m 0,05; **Р m 0,01; ***Р m 0,001.
Результаты и их обсуждение. В течение 2017 г. был выполнен цикл работ по комплексной 
оценке работоспособности лошадей белорусской упряжной породы, используемых в племенных 
и конноспортивных организациях Беларуси. Определены следующие этапы работы для разра-
ботки рекомендаций по тренингу, испытаниям и оценке лошадей выводимого заводского типа 
белорусской упряжной породы 
Этап I. Определение признаков, обуславливающих работоспособность на шаговых аллю-
рах лошадей выводимого заводского типа, разработка показателей и параметров их оценки. 
Установлено, что в досуговом коневодстве, массовом и детском конном спорте, где активизи-
руется использование сравнительно дешевых и неприхотливых лошадей белорусской упряжной 
породы, наиболее востребованными являются такие качества, как способность сравнительно 
быстро передвигаться по пересеченной местности и успешно преодолевать естественные пре-
грады. Анализ отечественной литературы показал отсутствие исчерпывающих сведений по ха-
рактеристике аллюров лошадей белорусской упряжной породы при выполнении верховых работ, 
в том числе и в условиях специальных испытаний. Имеются лишь эпизодические наблюдения 
результатов выступлений отдельных лошадей данной породы в конноспортивных соревновани-
ях, которые оценены положительно.
В ходе исследований оценивали движение каждой лошади в индивидуальном порядке. Вы-
явили следующие характерные особенности каждого из аллюров подопытных лошадей, харак-
теризующие продуктивность движения:
1) нормальный шаг – самый медленный аллюр без фазы свободного подвисания при двух- 
и трехкопытной опоре, когда задние ноги лошади ступают в след передних;
2) укороченный шаг – характеризуется тем, что след задних ног не достигает следа перед-
них конечностей;
3) удлиненный шаг – след задних ног перекрывает след передних, при этом лошадь убирает 
соответствующую переднюю ногу раньше, чем опустится на землю задняя.
Установлено, что также, как и шаг, одним из основных аллюров белорусской упряжной поро-
ды является рысь. Она характеризуется тем, что лошадь попеременно переступает диагональны-
ми парами ног. Так как переступание обеими ногами в каждой паре происходит одновременно, 
движение совершается в два такта. Нами дифференцированы следующие виды рыси:
1) трот – медленная или укороченная рысь, когда копыто задней ноги не достигает следа пе-
редней, с фазой подвисания или без нее;
2) резвая рысь (ускоренная) – рысь с фазой подвисания, когда копыто задней ноги перекры-
вает след передних копыт.
Установлена способность белорусских упряжных лошадей передвигаться скачкообразным 
аллюром – галопом при опоре на одно–три–два–одно копыто и наличие фазы свободного поле-
та. Вместе с тем оказалось, что чистота его выполнения и производительность присущи не всем 
лошадям. Данные об особенностях двигательных качеств на различных аллюрах лошадей бело-
русской упряжной породы представлены в табл. 1.
Как видно из приведенных в табл. 1 данных, большинство жеребчиков и кобылок имеют 
нормальный шаг, характерный для лошадей упряжных и верховых пород, и только у 32,5 % 
3 Рокицкий П. Ф. Биологическая статистика. Изд. 3-е, испр. Минск : Вышэйш. шк., 1973. 320 с.
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молодняка выявили удлиненный шаг, кото-
рый, являясь наиболее производительным, 
вместе с тем менее распространен в подкон-
трольном конепоголовье.
Аналогичная ситуация сложилась и при 
исследовании рыси молодняка. Резвую рысь 
имели 60,0–62,5 %, замедленную (трот) – 37,5–
40,0 % животных. Ускоренную рысь (размаш-
ку) не выделили. При анализе движения гало-
пом установлено, что у 62,5 % молодняка фаза 
полета выражена плохо, отмечается недоста-
точно четкое подведение ног под корпус, сла-
бое сгибание скакательных суставов.
В ходе исследований установили, что по-
казатели продуктивности движения белорус-
ского упряжного молодняка укладываются 
в рамки, традиционные для лошадей упряж-
ных и тяжеловозных пород. Определены сле-
дующие особенности двигательных аллюров у исследованного молодняка:
1) длина шага при движении шагом: у жеребчиков – 0,79 ± 0,02 м, кобылок – 0,77 ± 0,03 м;
2) длина шага при движении рысью: жеребчиков – 1,36 ± 0,07 м, кобылок – 1,58 ± 0,13 м;
3) скорость движения шагом: жеребчиков – 1,47 ± 0,05 м/с, кобылок – 1,52 ± 0,02 м/с;
4) скорость движения рысью: жеребчиков – 4,38 ± 0,16 м/с, кобылок – 4,68 ± 0,18 м/с;
5) скорость галопа: жеребчиков – 6,3 ± 0,29 м/с, кобылок – 6,71 ± 0,27 м/с.
Исследования показали, что у жеребчиков более длинный шаг по сравнению с кобылками, 
однако это не оказало адекватного влияния на скорость передвижения, которая у жеребчиков 
была более низкой, чем у кобылок. Характерной особенностью является установленная высокая 
изменчивость двигательных качеств молодняка, в два раза и более превышающая изменчивость 
их промеров и индексов телосложения. Так, вариабельность таких показателей, как количество 
шагов на дистанции 30 м, длина шага, скорость шага, у жеребчиков составила (8,84 ± 2,21)–
(9,87 ± 2,47) %, показатели рыси – (10,09 ± 2,52)–(14,44 ± 3,6) %, галопа – (12,88 ± 3,22) %. У кобы-
лок изменчивость параметров шага – (2,36 ± 0,83)–(9,84 ± 3,48) %, рыси – (7,69 ± 2,27)– (17,52 ± 6,29) 
%, галопа – (7,98 ± 2,82) %. Приведенные данные свидетельствуют о том, что одной из причин 
установленного разнообразия линейных параметров является недостаточный уровень селекци-
онного давления по данным признакам. 
В результате проведенного анализа установлена взаимосвязь между промерами, морфоме-
трическими экстерьерно-конституциональными признаками и двигательными качествами мо-
лодняка белорусской упряжной породы. Выявлены специфические для шаговых упряжных по-
род характеристики. Как у жеребчиков, так и у кобылок длина шага при движении их шагом 
положительно коррелирует с промерами исследованных анатомических участков тела: высотой 
в холке (r = 0,602), косой длиной туловища (r = 0,864), обхватом груди (r = 0,848), шириной груди 
(r = 0,657), обхватом пясти (r = 0,789), длиной шеи (r = 0,744), длиной лопатки (r = 0,725), длиной 
плеча (r = 0,948), длиной предплечья (r = 0,408), длиной пясти (r = 0,168), длиной крупа (r = 0,134), 
длиной голени (r = 0,114), длиной плюсны (r = 0,703). Наиболее низкокоррелирующими с длиной 
шага на шагу оказались длина пясти, длина крупа, длина голени.
Положительно коррелируют со скоростью движения шагом: косая длина туловища (r = 0,115), 
обхват груди (r = 0,049), ширина груди (r = 0,102), длина шеи (r = 0,713), ширина крупа (r = 0,287). 
Положительно коррелируют со скоростью движения рысью: длина предплечья (r = 0,333), длина 
пясти (r = 0,296), длина крупа (r = 0,599), длина голени (r = 0,550). 
Приведенные данные подтверждают возможность отбора молодняка породы по ряду косвен-
ных признаков для селекции их по резвому движению не только шагом, но и рысью. Галоп как 
один из быстрых скачкообразных аллюров не коррелирует положительно ни с одним из исследо-
ванных экстерьерных и морфометрических признаков. Возможно, это обусловлено небольшим 
Т а б л и ц а  1.  Особенности двигательных 
качеств молодняка белорусской упряжной породы
T a b l e  1.  Peculiarities of motor traits of young 
stock of Belarusian draft breed of horse
Аллюр
Жеребчики 
(n = 8)
Кобылки 
(n = 5)
Всего 
(n = 13)
гол. % гол. % гол. %
Шаг
Нормальный 5 62,5 3 60,0 8 61,5
Удлиненный 3 37,5 2 40,0 5 32,5
Укороченный – – – – – –
Рысь
Резвая (прибавленная) 5 62,5 3 60,0 8 61,5
Замедленная (трот) 3 37,5 2 40,0 5 32,5
Галоп с подведением ног под корпус
Выражено хорошо 3 37,5 2 40,0 5 32,5
Выражено плохо 5 62,5 3 60,0 8 61,5
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объемом популяционной выборки, что будет 
установлено нами в дальнейшей работе.
Важное значение имеет установленная 
нами положительная взаимосвязь длины шага 
на различных аллюрах со скоростью движе-
ния молодняка, причем у жеребчиков коэффи-
циенты корреляции оказались более высокие, 
чем у кобылок.
Полученные данные свидетельствуют о не-
обходимости селекции лошадей как по длине 
шага на различных аллюрах, так и по скорости 
их движения.
При выполнении исследований выявлено, 
что длина шага положительно влияет на скорость движения лошадей как шагом, так и рысью 
(табл. 2). Влияет и такой признак, как частота шага, определяемый количеством шагов, выпол-
ненных за определенный промежуток времени. 
Исходя из анализа повседневной практики конеиспользования, можно полагать, что длин-
ный шаг более продуктивен и производителен, чем короткий. При различной частоте шага ско-
рость лошади может быть на отдельных участках пути одинаковой как при движении длинным 
шагом, так и коротким. Вместе с тем оказалось, что двигаясь сравнительно коротким шагом, но 
используя при этом высокую его частоту, лошадь быстрее утомляется, что приводит к замедле-
нию поступательного движения, снижению его скорости.
В результате проведенных исследований установлено, что лошади белорусской упряжной 
породы, отбираемые для создания нового заводского типа, характеризуются наличием призна-
ков, необходимых для осуществления шаговых и рысистых работ универсального назначения 
и скачкообразного движения галопом. Из множества факторов, обуславливающих продуктив-
ность движения лошадей на шаговых аллюрах (шаг, рысь, галоп), выделили следующие основ-
ные признаки: длина шага при движении лошади шагом; длина шага при движении лошади ры-
сью; скорость движения лошади шагом; скорость движения лошади рысью; скорость движения 
лошади галопом; стиль движения лошади (ритм, импульс, захват пространства).
Среди исследованных экстерьерно-конституциональных, морфометрических признаков, 
коррелирующих с работоспособностью, целесообразны для использования следующие: высота 
в холке, косая длина туловища, обхват груди, обхват пясти, ширина груди, длина: шеи, лопат-
ки, плеча, крупа. Разработаны показатели и параметры оценки лошадей создаваемого заводского 
типа по признакам работоспособности (табл. 3).
Т а б л и ц а  2.  Взаимосвязь длины шага 
со скоростью движения испытанного молодняка 
белорусской упряжной породы
T a b l e  2.  Correlation of step length with speed 
of evaluated young stock of Belarusian draft breed 
of horse
Группа n
Коэффициенты корреляции между длиной  
шага и скоростью движения лошадей
движение шагом движение рысью
Жеребчики 8 0,646 0,714
Кобылки 4 0,571 0,490
Молодняк 12 0,527 0,678
Т а б л и ц а  3.  Показатели и параметры оценки по двигательным качествам лошадей создаваемого 
заводского типа белорусской упряжной породы
T a b l e  3.  Evaluation indicators and parameters according to motor traits of horses of the created plant type 
of Belarusian draft breed
Показатель
Оценка, баллы
10 9 8 7 6
Длина шага при движении, см:
 шагом
 рысью
1,00
2,00
0,90
1,70
0,70
1,50
0,60
1,20
0,50
1,00
Скорость движения, с:
 шагом
 рысью
 галопом
1,60
5,00
8,00
1,55
4,90
7,50
1,50
4,60
7,00
1,45
4,30
6,50
1,40
4,00
6,00
Стиль движения (активность 
поступательного движения):
 шагом
 рысью
 галопом
Превосходный
Превосходный
Превосходный
Отличный
Отличный
Отличный
Очень хороший
Очень хороший
Очень хороший
Хороший
Хороший
Хороший
Удовлетворительный
Удовлетворительный
Удовлетворительный
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Показатели и параметры отбора молодняка по дополнительным морфометрическим призна-
кам: длина шеи – 55–60 см и более; длина лопатки – 50–60 см; длина плеча – 35–40 см; длина 
предплечья – 40–50 см; длина пясти – 30–40 см; длина крупа – 45–60 см.
Таким образом, были определены характерные особенности каждого из аллюров, положитель-
ная взаимосвязь между качеством движения и длиной шага на различных аллюрах. Лошади, пе-
редвигающиеся нормальным или удлиненным шагом, имели также и резвую рысь (r = 0,45 ± 0,06). 
Установлено, что хотя у жеребчиков шаг более длинный, чем у кобылок, это не оказало влияния 
на скорость их передвижения. Кобылки оказались более резвыми по сравнению с жеребчиками 
как при движении шагом, так и рысью. Это заключение не является окончательным и, возможно, 
будет скорректировано при последующих испытаниях в базовых хозяйствах. На основе анализа 
указанного материала, а также изучения углов сочетаний отдельных статей лошадей в покое, при 
движении шагом, рысью, галопом выявлены специфические для шаговых пород характеристики. 
Определены признаки, обуславливающие работоспособность на шаговых аллюрах, которые по-
ложительно коррелируют со скоростью движения лошадей шагом: косая длина туловища, обхват 
груди, ширина груди, длина шеи, ширина крупа. Скорость движения рысью определяют следую-
щие признаки: длина предплечья, длина пясти, длина крупа, длина голени.
Этап II. Определение признаков, обуславливающих работоспособность при свободном 
преодолении препятствий. Для определения признаков и показателей, обуславливающих рабо-
тоспособность лошадей белорусской упряжной породы при свободном преодолении препятствий, 
продолжили цикл исследований в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита». Прыжковые качества устанав-
ливали на следующих лошадях белорусской упряжной породы: Шанхай, Октава, Догма, Чага, 
Верховина, Пика, Джаз. Указанные лошади были обучены выполнять шаговые работы, двигаться 
рысью и галопом. Прыжковые работы выполнялись как продолжение начатых ранее тренинговых 
мероприятий, однако из-за отсутствия методических рекомендаций по работе с подконтрольным 
конепоголовьем мы отрабатывали соответствующий алгоритм ее выполнения.
Установлено, что в отличие от работ по совершенствованию двигательных качеств лошадей 
белорусской упряжной породы, выполнявшихся в основном без проведения предварительной от-
работки отдельных элементов движения, исследования прыжковых качеств оказались возмож-
ным выполнить только после подготовительного периода, продолжительность которого была 
достаточно большой и варьировала в зависимости от индивидуальных особенностей лошадей. 
Цель его – выработать у лошади качества, обеспечивающие безопасное и результативное пре-
одоление препятствий в свободном прыжке.
К работе на высотных препятствиях и разработке техники прыжка приступили только после 
освоения каждой лошадью процедуры преодоления множества небольших препятствий.
Установлено, что успешное проведение каждой тренировки и достижение планируемых ре-
зультатов во многом зависело от слаженной, четкой работы обучающего персонала. Важно было 
не допускать длительного нервного напряжения лошади, при необходимости удлинить паузы 
между отдельными пробежками, оглаживать ее, подкармливать и успокаивать. Общая продол-
жительность предварительного этапа прыжковых испытаний – более 60 дней.
Последующий этап работы по направленному формированию прыжковых качеств лошадей 
белорусской упряжной породы, обуславливающих их работоспособность при свободном пре-
одолении препятствий, заключался в установлении ключевых положений основных статей тела 
лошади в процессе прыжка. Анализ результатов скоростной фотосъемки прыжка в различных 
режимах просмотра на мониторе, а также сопоставление наблюдаемых изображений с модель-
ными характеристиками позволил выделить следующие основные фазы прыжка: I – группиров-
ка, II – отталкивание, III – полет, IV – приземление. Каждая из указанных фаз характеризуется 
наличием определенного положения головы, шеи, туловища, конечностей лошади относительно 
горизонта и вертикали преодолеваемого препятствия. Ключевые позы основных фаз прыжка ло-
шади обеспечивают наиболее рациональное в процессе полета преодоление препятствия (рис. 1).
Установлено, что для осуществления прыжка и его основной фазы – полета над препятстви-
ем – необходим подъем лошади на определенную высоту и движение ее по траектории под углом 
к горизонту. Осуществляются эти движения и полет за счет использования кинетической энер-
гии, накопленной при разбеге и активной силы мышц, проявляющейся при отталкивании.
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Иппологической наукой, базирующейся на практическом опыте и теоретическом анализе 
лучших результатов в конном спорте, в частности, в испытаниях по преодолению препятствий 
(конкур, троеборье), показана необходимость выделить три группы признаков, которые характе-
ризуют прыжок лошадей и используются при оценке данного аллюра в спортивном коневодстве:
1) стиль прыжка: положение головы, шеи, предплечья, сгибание передних конечностей в за-
пястном, путовом суставах, работа спины, задних конечностей. Указанные показатели характе-
ризуют рациональную технику преодоления препятствия;
2) потенциал прыжка: сила, запас и легкость прыжка, реактивность, максимальная высота 
преодоленного препятствия, внимательность, аккуратность, способность к исправлению ошибок;
3) темперамент: энергичность, стабильность, уравновешенность, реакция на раздражители, 
повиновение, четкость выполнения команд.
Анализ возможности использовать указанные признаки в селекции лошадей белорусской 
упряжной породы показал, что в современных условиях начального этапа формирования дви-
гательных и прыжковых качеств подконтрольного конепоголовья создаваемого заводского типа 
«Белорусский универсал», при наличии специфической инфраструктуры тренинга и испытаний, 
необходима их корректировка и адаптация к условиям неспециализированного коневодства. 
Вполне приемлемыми для использования и формирования прыжковых качеств могут быть при-
знаки, которые в наибольшей степени характеризуют силу прыжка, доступны для объективного 
измерения и оценки в условиях различного уровня развития коневодства.
С учетом биомеханики прыжка выделили следующие из них: максимальная высота прыж-
ка, стиль (техника) прыжка. Установлено, что с использованием визуального наблюдения за 
Рис. 1. Ключевые позы основных фаз прыжка лошади: a – фаза группировки; b – фаза отталкивания; c – фаза полета; 
d – фаза приземления
Fig. 1. Key positions of the main horse jump phases: а – grouping ; b – repulsion phase; c – flight; d – touchdown phase
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прыжком лошади, традиционных технических средств измерения необходимых параметров 
и современной фотометрии все указанные признаки могут быть объективно оценены.
Достаточно сложным элементом исследования оказалось тестирование техники прыжка. 
Данный признак привнесен из спортивного коневодства, но он оказался необходимым и в работе 
с лошадьми создаваемого заводского типа. Техника прыжка характеризует особенности преодо-
ления препятствия, которые, в свою очередь, обеспечивают результативность прыжка. Установ-
лено, что оптимальным вариантом является характеристика техники прыжка на основе расчета 
отклонений фактической схемы прыжка от идеальной модели и вычитания штрафных баллов из 
максимально возможного их количества. В перспективе целесообразно оценивать также темпе-
рамент лошади.
Установлено, что длительность исследовательского периода оказалась недостаточной для 
полного выявления потенциальных возможностей прыжковых качеств некоторых лошадей. Не-
обходима как большая продолжительность всех этапов тренинга – 3 месяца и более, так и более 
жесткий отбор формируемых опытных групп.
В литературе сообщается о необходимости длительной предварительной тренинговой ра-
боты для выявления потенциальных прыжковых качеств молодняка лошадей. Так, по данным 
В. Н. Дорофеева [19, 20], в процессе проводимых им испытаний молодняк тракененской породы 
в опытном конном заводе (ВНИИК) выполнил до 750 прыжков высотой от 50 до 120 см. 
Указанные нами ранее специфические условия тренинга белорусских упряжных лошадей 
при отсутствии шпринтгартена не позволили достигнуть достаточного напряженного режима 
спортивной подготовки молодняка. Несомненным является и влияние породной специализации 
лошадей различного направления использования. Данные о результатах испытаний прыжковых 
качеств лошадей белорусской упряжной породы приведены в табл. 4. 
Материалы, представленные в табл. 4, характеризуют поэтапность положительных измене-
ний прыжковых качеств белорусских упряжных лошадей в течение двухмесячного основного 
и завершающего периодов тренинга. Как видно из результатов исследований, лучшая высота 
прыжка была у кобылы Догма (Дюйм – Мережка 5) – 100 см. У остальных лошадей данный 
показатель варьировал от 85 до 90 см на финальном этапе проведения испытаний. Следует отме-
тить, что в табл. 4 не показаны результаты на начальном этапе тренинга, проводящегося в «боч-
ке». Они были сравнительно низкими и увеличивались постепенно от 20 см, по мере форсирова-
ния тренировочного процесса.
Таким образом, влияние породной принадлежности молодняка на их прыжковые качества 
является несомненным. По литературным данным и результатам исследований в верховом ко-
Т а б л и ц а  4 .  Динамика высоты прыжка лошадей белорусской упряжной породы в процессе 
их тренинга, 2017 г.
T a b l e  4.  Dynamics of jumping height of horses of the Belarusian draft breed during training, 2017
Кличка
Год 
рождения
Происхождение
Линия
Высота преодолеваемого препятствия, см
отец мать основной период тренинга завершающий период тренинга
Верховина 2015 Холодок 18 Верасница 29 Баяна 70 75 80 85 90 (повал)
Догма 2012 Дюйм Мережка 5
Не уста-
новлена 75 85 90 95 100
Октава 2015 Консул Охта 6 Голубя 68 76 80 85 90
Пика 2015 Консул Панорама 6 Голубя 65 70 75 80 90
Пралеска 2016 Консул Потеха 34 Голубя 65 70 75 – –
Чага 2015 Чародей Гавань 50
Не уста-
новлена 75 80 85 90 –
Джаз 2006
Не уста-
новлен
Не уста-
новлена
Не уста-
новлена 70 75 85 90 –
Шанхай 2012 Хоккей 40 Шашка 67
16 Бора 
Лесного 75 80 85 85 90
Х ± m 70,37 ± 1,51 76,37 ± 1,82 81,87 ± 1,88 87,14 ± 1,84 92,0 ± 2,00
δ ± m 4,27 ± 1,07 5,15 ± 1,29 5,30 ± 1,33 4,88 ± 1,30 4,47 ± 1,41
Cv ± m 6,07 ± 1,52 6,75 ± 1,69 6,48 ± 1,62 5,60 ± 1,50 4,86 ± 1,54
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неводстве определено, что даже в неспециализированных сельскохозяйственных предприятиях 
молодняк данного направления использования при минимальной подготовке легко преодолевает 
высоту более 100 см. Такие же показатели были достигнуты у использованного нами в качестве 
аналога жеребца ольденбургской породы, выращенного в идентичных условиях ГП «Жодино-
АгроПлемЭлита». Поэтому, не претендуя в перспективе на использование лошадей белорусской 
упряжной породы в Олимпийских дисциплинах конного спорта, очевидной является возмож-
ность выступать на лошадях данной породы в детском конном спорте, использовать их в досу-
говом коневодстве, агроэкотуризме и др., для чего и создается новый заводской тип «Белорус-
ский универсал».
Этап III. Разработка показателей и параметров оценки работоспособности лошадей 
при свободном преодолении препятствий. Новым в оценке спортивной работоспособности 
лошадей белорусской упряжной породы и установления определенных ее факторов было ак-
тивное использование фотометрирования всех элементов поступательного движения и прыжка 
с последующей компьютерной обработкой и анализом исследованного материала. Установлено, 
что достаточно успешные попытки использовать фотографирование, видеосъемку лошадей для 
оценки их экстерьера, особенностей выполняемой работы предпринимались многими специали-
стами. По данной проблеме известны, например, работы Н. А. Юрасова, А. С. Красникова и др.; 
Г. Я. Артюхова и Г. Н. Сошальского; Г. А. Рождественской, Ю. Г. Любимовой; Dr. C. A. Bingold; 
М. А. Holmstrom; В. Н. Дорофеева [19, 21–24].
Установлено, что в настоящее время наиболее эффективным направлением изучения экс-
терьера и биодинамики лошади является использование современных маркеров, фототехники 
и компьютерных программ4. 
Следует отметить, что на результативность показателей прыжка лошади влияет не только ее 
породная принадлежность, индивидуальные наследственные качества, которые мы планируем 
изучать в последующей работе, но и множество других факторов, очень плохо изученных в вер-
ховых породах лошадей и совершенно не исследованных у лошадей упряжного направления ис-
пользования, в частности, у молодняка белорусской упряжной породы. Из множества признаков 
выделили и исследовали две группы, обусловленных индивидуальными особенностями прыга-
ющей лошади:
1) признаки, связанные с методическими характеристиками выполнения прыжка;
2) признаки, связанные с экстерьерно-конституциональными особенностями прыга-
ющей лошади.
Для установления влияния основных экстерьерно-конституциональных признаков лошадей 
белорусской упряжной породы на спортивную работоспособность исследовали взаимосвязь их 
промеров с основными прыжковыми показателями на основе расчета коэффициентов фенотипи-
ческой корреляции между исследованными промерами – высотой прыжка и другими параметра-
ми. Результаты анализа приведены в табл. 5.
Как видно из приведенных в табл. 5 данных, имеется взаимосвязь статей экстерьера с прыж-
ковыми качествами лошадей белорусской упряжной породы. Положительно коррелируют с мак-
симальной высотой прыжка такие признаки, как высота в холке (r = 0,72), косая длина туловища 
(r = 0,54), обхват груди (r = 0,41), длина предплечья (r = 0,49), пясти (r = 0,36), длина голени (r = 
0,37). Интересно, что потенциальный запас прыжка отрицательно коррелирует со всеми проме-
рами, что обуславливает зависимость данного признака от индивидуальных особенностей под-
готовки каждой лошади и других, не учитываемых пока показателей.
Предварительные расчеты показали, что такие промеры, как ширина груди, длина лопатки, 
ширина крупа (для взятия которых используется измерительный циркуль), не оказывают влия-
ния на прыгучесть лошади. Данные промеры были исключены из обработки. Установлена вза-
имосвязь некоторых признаков оценки прыжка с прыжковыми качествами (табл. 6).
4 Тхинвалели Г. Г. Использование биодинамических, биохимических и генетических показателей в совершен-
ствовании хозяйственно полезных качеств лошадей русской верховой породы : автореф. дис. … канд. биол. наук : 
06.02.10 / Моск. с.-х. акад. М., 2011. 19 с.
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Указанная в табл. 6 взаимосвязь устанав-
ливалась путем расчета коэффициентов фено-
типической корреляции. Как видно из приве-
денных в таблице данных, на высоту прыжка 
влияют: длина разбега лошади, величина 
расстояния от точки отталкивания до препят-
ствия, величина угла вылета. Потенциальный 
запас прыжка тесно связан с расстоянием от 
точки отталкивания до препятствия (r = 0,93), 
величиной угла вылета (r = 0,26).
В результате проведенных исследований 
установлено влияние расположения в про-
странстве головы и шеи относительно друг 
друга, горизонтальных и вертикальных ли-
ний, величины углов между линиями спины, шеи и горизонталью, величины углов сгибания 
суставов передних и задних конечностей на технику и результативность прыжка. Измерения 
углов проводили в процессе компьютерной обработки результатов фотометрии выступлений ис-
пытываемых лошадей в четырех ключевых фазах прыжка: группировка, отталкивание, полет, 
приземление (рис. 1). 
Установлено, что фаза отталкивания имеет, несомненно, важнейшее значение в формиро-
вании эффективного прыжка. Как выявлено, эта фаза начинается выпрямлением и отрывом от 
земли задних конечностей подъемом передней части туловища при одновременном сгибании су-
ставов коленного, скакательного, путового. В данной фазе при подъеме туловища и отрыве его 
от земли мы фиксировали очень короткий и резкий взмах вверх головы и шеи, который осущест-
вляется после отрыва передних ног от земли. 
Как видно из приведенных в табл. 7 данных, отражающих результаты анализа прыжка бело-
русской упряжной лошади, его фазовая структура характерна для всего испытанного молодняка, 
однако по техничности преодоления препятствия лошади существенно различаются. Эти разли-
чия мы устанавливали с использованием следующих критериев:
1) лошади, прыгающие рационально и результативно отличаются максимальным сгибанием 
ног в запястном суставе, имеют высокий подъем предплечья и минимальную высоту прохожде-
ния копыта над барьерной планкой;
2) лошади, прыгающие не рационально, но результативно, т.е. преодолевающие барьерную 
планку, отличаются недостаточным сгибанием ног, значительным усилием на преодоление пре-
пятствия;
Т а б л и ц а  5.  Взаимосвязь прыжковых качеств лошадей белорусской упряжной породы 
с их промерами, см
T a b l e  5.  Correlation of jumping traits of horses of Belarusian draft breed with the measurements, cm
Промеры
Длина  
разбега
Расстояние от точки оттал-
кивания до препятствия, см
Величина угла 
вылета, градусы
Максимальная  
высота прыжка, см
Потенциальный  
запас, см
Высота в холке 0,0152 0,0592 0,0706 0,7258 –0,1328
Косая длина туловища –0,2804 –0,1359 0,3256 0,5371 –0,1736
Обхват груди –0,3158 –0,4478 0,7006 0,4077 –0,1592
Обхват пясти 0,1903 –0,6084 0,3169 –0,2567 –0,2282
Длина шеи –0,6431 –0,5004 –0,0688 –0,4629 –0,8571
Длина плеча –0,2279 –0,5797 –0,1990 –0,3915 –0,8865
Длина предплечья 0,5495 0,0572 –0,2040 0,4945 0,0453
Длина пясти –0,1351 –0,3528 0,4182 0,3647 –0,2341
Длина крупа –0,7468 –0,5597 0,2936 –0,2519 –0,7092
Длина голени –0,2487 –0,3226 0,1717 0,3730 –0,4752
Длина плюсны –0,5437 –0,4843 0,2048 –0,8386 –0,3727
Т а б л и ц а  6.  Взаимосвязь некоторых 
признаков оценки прыжка лошадей белорусской 
упряжной породы с его результативностью
T a b l e  6.  Correlation of some traits of jump 
assessment of horses of Belarusian draft breed 
with its efficiency
Условия прыжка
Высота 
прыжка
Потенциаль-
ный запас 
прыжка
Длина разбега 0,2646 –0,8888
Расстояние от точки отталкива-
ния до препятствия, см 0,5331 0,9298
Величина угла вылета, град 0,1481 0,2614
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3) лошади, прыгающие не рационально и не резуль-
тативно, отличаются плохим сгибанием суставов ног 
и отдельных статей, недостаточной силой (мощностью 
прыжка). Установлено, что наиболее рационально и ре-
зультативно осуществляют прыжок такие лошади, как 
Догма (Дюйм – Мережка 5), Чага (Чародей – Гавань). 
Успешных по прыгучести лошадей характеризует наи-
меньший угол сгибания передних конечностей в фазе 
подъема и задних в фазе приземления, так и минималь-
ное расстояние между нижней точки груди и барьером 
в фазе полета. Рассчитали взаимосвязь между показате-
лями гибкости лошадей и их прыгучестью (табл. 8).
Установлено, что в фазе отталкивания положительно 
коррелируют следующие показатели: угол отвеса – мак-
симальная высота прыжка (0,12); угол подъема – макси-
мальная высота прыжка (0,14).
В фазе приземления с максимальной высотой прыжка 
положительно коррелируют угол холки. Полученные дан-
ные подтверждают важнейшее значение движений голо-
вы, шеи в процессе подготовки и выполнения прыжка.
В результате проведенных исследований разработа-
ны показатели и параметры оценки по прыжковым каче-
ствам лошадей белорусской упряжной породы (табл. 9).
На современном этапе создания в белорусской 
упряжной породе нового заводского типа и включения 
в оценку по работоспособности прыжковых качеств ло-
шадей целесообразно пользоваться временной шкалой, 
и только после ее освоения на значительном конепоголо-
вье предложить окончательный вариант.
Таким образом, прыжок лошади предлагается оцени-
вать по трем показателям: высоте препятствия, стилю 
(техника) прыжка, темпераменту. Высота преодоления 
препятствия оценивается по результатам прыжка ло-
шади в шпрингартене через устанавливаемое одинокое 
препятствие, сооружаемое из двух стоек и жерди, кото-
рую на ней закрепляют. Стиль (техника) прыжка зависит 
от гибкости конечностей и позвоночника лошади, степе-
ни их сгибаемости на различных фазах прыжка и обра-
зуемых углов сочетаний отдельных статей экстерьера. 
Оценку за стиль прыжка выставляют путем вычитания 
из максимально возможной оценки (10 баллов) при иде-
альной технике прыжка от 1 до 3 баллов по каждой из 
характеристик, в соответствии с величиной отклонения 
от идеальной модели. Темперамент оценивают по энергичности, уравновешенности, повинове-
нии, реакции на раздражители, четкости выполнения команд, стабильности. Оценку понижают, 
если лошадь движется на препятствие слишком резво и нерасчетливо или вяло и неохотно, не 
останавливается после его преодоления, не подходит к человеку. 
Таким образом, впервые проведенная всесторонняя оценка прыжковых качеств лошадей бе-
лорусской упряжной породы позволила установить следующее: лошади выводимого заводского 
типа белорусской упряжной породы отличаются прыжковыми качествами, которые обеспечива-
ют возможность их использования в детском конном спорте, агроэкотуризме, при определенной 
продолжительности периода их индивидуального тренинга. В специфических условиях плани-
руемого использования белорусских упряжных лошадей создаваемого заводского типа основ-
Т а б л и ц а  8.  Взаимосвязь 
прыжковых качеств (прыгучесть) 
лошадей белорусской упряжной породы 
с их гибкостью (углами сочленений 
отдельных статей экстерьера)
T a b l e  8.  Correlation of jumping traits 
(jumping ability) of horses of Belarusian 
draft breed with their flexibility (angles 
of articulation of individual exterior parts)
Углы сочленений, 
град
Максималь-
ная высота  
прыжка, см
Запас  
высоты,  
см
Фаза отталкивания
Холки –0,1363 –0,8272
Шейный –0,3914 –0,1876
Отвеса 0,1277 –0,6746
Подъема 0,1481 0,2614
Локтевой 0,0264 –0,3467
Запястный –0,8913 –0,6088
Фаза приземления
Холки 0,5647 0,4951
Шейный –0,2455 0,4672
Отвеса –0,5890 –0,6327
Коленный –0,5145 –0,3588
Скакательный –0,3764 –0,3678
Т а б л и ц а  9.  Показатели 
и параметры оценки по прыжковым 
качествам лошадей создаваемого 
заводского типа белорусской упряжной 
породы
T a b l e  9.  Evaluation indicators 
and parameters according to jumping 
traits of horses of the created plant type 
of Belarusian draft breed
Показатель
Оценка, баллы
10 9 8 7 6
Высота препят-
ствия, см 90 80 70 60 50
Стиль (техника) 
прыжка, баллы 10 9 8 7 6
Темперамент,  
баллы 10 9 8 7 6
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ными признаками их отбора и оценки по работоспособности являются: максимальная высота 
прыжка, техника прыжка, темперамент, что и подтверждается исследованиями отечественных 
ученых-иппологов [25, 26].
В целом представленная система комплексной оценки по работоспособности лошадей вы-
водимого заводского типа белорусской упряжной породы должна быть предметом дальнейших 
исследований в разработке технологии тренинга «Белорусского универсала», прототипом, по 
нашему мнению, может стать «Система разведения лошадей верховых пород в Республике Бела-
русь» [27]. 
Выводы
1. Определены признаки, обуславливающие универсальную работоспособность лошадей 
создаваемого заводского типа белорусской упряжной породы, в том числе по двигательным ка-
чествам: длина шага при движении шагом и рысью; скорость движения шагом, рысью, галопом; 
стиль движения (активность поступательного движения) шагом, рысью, галопом; по прыжко-
вым качествам: высота преодоления препятствия, стиль (техника) прыжка, темперамент. Разра-
ботаны временные показатели и параметры оценки лошадей по спортивной работоспособности 
(по двигательным и прыжковым качествам), которые будут совершенствоваться и корректиро-
ваться по мере расширения аналитической базы.
3. Разработаны приемы тренинга лошадей создаваемого типа по верховым качествам. Уста-
новлено, что высота преодоления препятствий при выполнении прыжка достигает 90–100 см 
при сравнительной чистоте его выполнения и сохранения, чаще всего энергичного, спокойного, 
уравновешенного темперамента. Это обеспечивает возможность использования лошадей в до-
суговом коневодстве, агроэкотуризме и др., обусловленного и сравнительно низкой стоимо-
стью лошадей.
4. Определены основные показатели гибкости конечностей и позвоночника, обуславлива-
ющие углы сочленений отдельных статей экстерьера, которые рассчитаны как по каждой лоша-
ди, так и по всей испытанной группе. Определена взаимосвязь прыгучести лошадей белорусской 
упряжной породы с их гибкостью (углами отдельных статей) в различных фазах прыжка.
5. В целом представленная система комплексной оценки по работоспособности лошадей вы-
водимого заводского типа белорусской упряжной породы должна быть предметом дальнейших 
исследований в разработке технологии тренинга «Белорусского универсала». 
Полученные сведения будут использованы для разработки рекомендаций по тренингу, испы-
таниям и оценке лошадей выводимого заводского типа белорусской упряжной породы, это по-
зволит улучшить благосостояние белорусского коннозаводства, повысить качество получаемых 
лошадей, стать экспортоориентированной отраслью в агроэкотуризме и досуговом коневодстве 
для стран СНГ.
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